




A Hans-Jürgen Heinrich-hel készített interjúkötetében Sloterdijk azzal
vigasztalja a Szférák szövegmonstrumától visszariadóolvasót, hogyakkor
jár a legjobban, ha a lineáris olvasás helyett inkábba téma- és probléma-
szegmentumokban való elidőzésre rendezkedik be, tehát hagyja, hogy a
szöveg által inspirált gondolatok afféle védőburokként vegyék körbe. To-
vábbá lassú reflexív/meditatív olvasásra ösztönöz a Sloterdjik-féle hibrid
nyelvezet is. Sloterdijk számára mindig is evidencia volt, hogy eljött az 
ideje megteremteniegyolyanírástechnikát,amelykorábbannemlétezetta
németnyelvűfilozófiaiirodalomban.Abbanreménykedik,hogyeztanyel-
vet, noha eleinte különösnek és idegennek, idővelmégis nagyon szépnek
találja az olvasó. Sloterdijk, kiszélesítve a filozófiai nyelv hagyományos
kereteit, hol a szatirikus, hol a lírikusnyelvbarokkoskeverékével, olykor
perszearacionálisargumentációhagyományoseszközeivelél.„Amireiga-
zán törekszem, az nemmás,mint hogy ne legyen számomra kötelező vá-
lasztaniaköltészetésafilozófiaközött.”1 Ha teheti, szinte minden alkalmat 
felhasznál arra, hogy kifejezésre juttassa lesújtó véleményét az akadémiai
filozófiaiéletről– azelmauiafférótapedigkülönösen.Leginkábbazzala
neoskolasztikus vonulattal nincs kibékülve, amely a nyugati kultúrában
normalizálja az akadémiai élet kvázitotalitarizmusát – veszélyes szimbió-
zisbanélveamindenhatómédiavilággal.„Amediatizálásareflexióhelyébe
lép (hajdanán még volt bátorsága az embernek egzisztenciális reflexióról
beszélni),ésateoretikusmunkálkodástfelváltottaazújkomolykodóattitűd
és/vagy az antikonformistakonformizmus.Amiveszélyes, az a totalitariz-
mus könnyített fajtája, amely rányomja bélyegét korunk szellemi életére,
mégpedig az egész nyugati világban. Következésképpen az, ami engem
érdekel,többmintafilozófiadefiníciója.Sokkalinkábbvonzafilozófiade-
AzírásrészletaRezignáltprófétákkora – JeanBaudrillardésPeterSloterdijk az 
emberiség jövőjéről című készülő könyvből. A Liget2004/3-as számában jelent
megegymásik,Azálmodozásfizikusacíműfejezet.
1 Sloterdijk, P. Ni le soleil ni la mort – Jeu de piste sous forme de dialogues avec 
Hans-JürgenHeinrich.Párizs,2003.184.o.
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definiálása, de-skolasztizálása, de-konformizálása…A filozófia túl fontos
dologahhoz,hogyahivatásosfilozófusokrahagyjuk.”2
A sloterdijki módszernek van egy másik olyan sajátossága is, amely
egyúttalmindigírástechnikakéntismegjelenik.Ezpedigaköztesterekésaz
akcidenciák rehabilitációja. A hagyományos metafizikákat, mondja
Sloterdijk,mindigaszubsztanciaérdekelte,aszubsztanciákközöttiterekre,
asehovásemtartozórésekre,szakadásokracsakkevesenvoltakkíváncsiak
(a kevés kivétel között leggyakrabban Bataille, Buber, Rosenzweig és
Bachelard nevét említi).A nem szubsztanciákhoz kötődő gondolkodás- és




gesen azt jelenti, hogySloterdijkotnema„Miazember?”kérdése foglal-




um, hanem csak di-viduumok vannak. Az ember csak részecskeként vagy
szférák pólusaiként létezhet. Már csak ezért is monstruózusak a könyve-
im.”4
Amintmárjeleztem,aSzférák-trilógia elsőköteteBurkok (Blasen)címet
viseli. A burkok a szférikus lét ősformáit jelképezik (egyébként sphaira




egy kiszínezett tér hólyagjában, olyan helyen, amelynek megvan a maga
kiterjedése és egyedi szférikus feszültsége.”5 A hólyagok vagy burkok
azoknakamikroszkopikusegységeknekafenomenológiája,amelyekaleg-
szorosabb, a legintimebb kapcsolatok bázismolekuláiként, lekerekített lét-
formáiként szervezik meg az életüket. Sloterdijk arra vállalkozik, hogy
olyan történetetmeséljenelakórosanfelnőtt (értsd:afogalmiracionalitás
világátólbehálózott)intelligenciáknak,azaz:nekünk,melytörténetnyomait
azért még nem sikerült kitörölni a kollektív emlékezetből.6 Egy olyan 
eltűnőfélben lévő történetbenmerítkezikmeg újra és újra, amely egy fel-
2Alliez, E. Vivre chaud et penser froid par Peter Sloterdijk. http//multitudes. 
samisdat.net/article.php.3?id-article=209.
3 Ni le soleil... 169. o.
4 Ni le soleil... 169. o.
5 Ni le soleil... 167. o.
6 V.ö.SphärenI– Blasen. Frankfurt/Main, 2000. 63. o.
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bukkanó-eltűnő Atlantisz világáról tudósít. Ennek a preobjektív létnek a
leírására a megszokott fogalmi világ szinte teljesen alkalmatlannak tűnik.
Amintmárutaltamrá,Sloterdijkegyerőteljesenmetaforikusnyelviuniver-
zum megteremtésén keresztül szeretne behatolni ezen intim szférák belső




a tekintetek találkozása a szerelmesek egymásra nézésében, a Júdás-
csókban;avérátömlesztés,aszívátültetéskülönfélemitikusvallásiimaginá-
cióiban; a páciens–terapeuta–hipnotizőr kapcsolatok az őspszichológiában
stb.Az intim szférák belső életéből kitekintve a modern pszichológia (és
filozófia)mintindividualistalátszatlepleződikle:nevezetesenazafelfogás,
amelyúgytekintazÉn-egységekremintegyliberálisklubhozönkéntcsat-
lakozó tagokra, akik közös kapcsolataikat utólagos, önkéntes és bármikor
visszavonhatószerződésekalapjánszervezikmeg.Sloterdijkszerint ebben a 
szemléletben tetten érhető a nyugati gondolkodás alapneurózisa, azaz egy 
olyanszubjektumról valóálom,amelyképesmindentmegfigyelni, megne-
vezni, birtokolni anélkül, hogy hagyná magát valamitől is megtartóztatni,
korlátozni.Ezaszemléletmárátvezetbennünketegyújabbszférikusszint-
hez,amelynektörténetimetaforájaegymindentmagábaolvasztóÉn-Golyó
formájú álom, amelynek a rádiusza egy önmagát elgondoló gondolatként
jelenik meg – olyangondolatként,amelyfáradságnélkülvégigfutalegszél-
ső perifériákig, álomszerűen fáradhatatlan diszkurzivitással felszerelve, s
amelyneknemképesellenállnisemmilyenkülsődolog.7
ASloterdijkgyakranutalarra,hogyazáltalaolykedvvelmegidézetttör-
ténelem előtti világok (az ún. orális kultúrák) természetesenmég nem is-




ját.Nem találkozhat úgy jaguárral, hogy ne éreznémagát jaguár formájú-
nak. Senki sem nézhet vagy érinthet meg egy asszonyt anélkül, hogy ne
7 „AmindentmagábaolvasztóÉn-Golyó”metaforájajórésztaztafolyamatotszán-
dékszikérzékletessétenni,amelybenlétrejöttésmegizmosodottamodernkarté-








mozdulna el, legalább egy kicsit, a nőiség irányába.”8 Lehet persze azt 
mondani, hogy ez már a múlt. Azonban Sloterdijk ahhoz is ragaszkodik,
hogy az említett intim szférák mégsem tűntek el nyomtalanul, még ha a
modern európai filozófia a margóra is szorította az elemi tudásformákat.
Hiszen mindannyian megérthetjük a „hólyagok archeológiájának” intim
melegségét,akkoris,hasohasemvoltunkbensőségesvallásivagynemval-
lási közösség tagjai, ha nemvettünk rész politikai,művészi ésművelődni
szándékozócsoportokmunkájában,hasohasemvoltrészünkjómunkahelyi
közösségben,sportegyesületbenstb.„Senkineksincsszükségehosszasma-








említi, hogy a nyolcvanas évek közepén a zürichi egyetem filozófia szakos
diákjaimeghívtákegyszemeszterre,vendégprofesszornak.HermannLübbea
meghívást egy akár klasszikusnak is nevezhető érvvel ellenezte: „Ez a
Sloterdijkcsakafféleszépíró,olyan,mintNietzsche;ésazilyenekreittsemmi
szükség”.VégülLübbe,akimaga is szuverén filozófusegyéniség,beleegye-
zett ameghívásba,sSloterdijkeltölthetettottegyfélévet.)
Persze azért Sloterdijk, ahogyan mondani szokás, meglehetősen ügyes
ember.Nohaamédiatársadalomkritikájaállandócélpontja,nemigenzavar-
tatjamagátattólaténytől,hogyegyúttalmagaisanémet médiavilágállan-
dó szereplője. (RüdigerSafranski társaságában aGlashaus című filozófiai
beszélgetőshow moderátora. Ez a műsor több-kevesebb rendszerességgel
láthatóa3sat-on.)
Eztazellentmondástjórésztfeloldjafilozofálásánakolyan– úgyszintén
eredeti invenciónak tekinthető – sajátossága, amelyről eddigmégnembe-
széltem. Ennek megértéséhez sokat segíthet a következő információ:
Sloterdijktagjaanémethomeopátiásorvoslássalfoglalkozótársaságnakis.
Feltehetően ezzel van összefüggésben az az árulkodó furcsaság, hogy a
Heidegerrőlszólónagyesszéjénekafranciafordításanemazeredeticímet
(Menthetelenül. Esszé Heideggerről), hanem az Esszé a szándékos
(ön)mérgezésről címetviseli.Nohaaszándékosönmérgezésproblematikája
márNietzsche kulturkritikájában is előfordul, a Sloterdijk-féle értelemben
mégis hangsúlyosabb szerepet kap,mivel amodernitás betegségeivel való
8 Nilesoleil… 186. o.
9 Nilesoleil… 188. o.
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szembeszállásáltalánosmetaforájávánövikimagát.Ugyanisahomeopátiás




jellemző kritikával illesse. Csakúgy, mint Heideggerre, rá is jellemző a
Bourdieu-től származó megállapítás: „Az előkelő filozófiai szellem nem
engedheti, hogy az előkelő és a közönséges szembeállítása közönségesen
jelenjenmeg”.10 Ugyanakkorasloterdijkifilozófiát,legalábbisénígylátom, 
kevésbéfenyegetiazúgynevezett„belsőolvasat”veszélye,amiHeidegger
esetén oly sok bonyodalomokozója.Heidegger esetén a belső olvasat azt
jelenti, hogy a heideggeri szövegek autentikus értője azonos a hívek és a
beavatottak egykisésmeglehetősenelszántcsapatával.Atanítványokésa
rajongók azután valamiféle szent térbe helyezik mesterük életművét, így
immunizálvaaztmindenfélekülsőkritikávalszemben.Sloterdijkmunkái–
diffúz és szándékosan széteső voltukból fakadóan – ellenállnak az efféle
szakralizációnak,ésmeglehetősenjóltűrikabírálatotis.
***
Ha az embernek nevezett kimérikus lény vándorlásfenomenológiájának





tős értelme van: mindig az emlékezem/nem emlékezem ambiguitásában
érhetőtetten.Mertegyrészrőllehetetlen,hogyasajátszületésemnetartoz-
zonhozzám.Viszontéppenazonahelyen,aholaszületésrevalóemlékezés
megjelenhetne, semmi más nem jelenik meg, mint egy átfogó Én-nem-
tudom.Mindazonáltalennekanem-tudásnakmindigintimjellegevan:ezaz
engemlehetővétévősötétség.„Csakénjöhetekittszóba,mintennekanem-




szerint „Nemahalállal szemben rohanunk,hanema születéskatasztrófája
10 Bourdieu. P.: MartinHeideggerpolitikaiontológiája. Budapest, 1999. 107. o.
11 V.ö.Eurotaoismus – Zur Kritik der politischen Kinetik. Frankfurt/Main, 1989. 174. 
o.
12 Weltfremdheit. Frankfurt/Main, 1993. 238. o.
13 Weltfremdheit…238.
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egy még eredetibb kérdésre utal, nevezetesen: „Hogyan kerültem ebbe a 
világba,ésholvagyoktulajdonképpenakkor,amikoravilágbanvagyok?”15
Amódszert,amelynekasegítségévelSloterdijkakezdetekhezvalóvisszata-
lálásban reménykedik, jobb híján, a radikális autobiográfia eszméjének
nevezi.Eszerintvalóslétezésemmégakezdeti,a„legsötétebbpontokon”is
hozzámtarozik,mégakkoris,ha„aztamesélőképességemmel nem tudom 
elérni”.Hiábanemtudunkvisszalapozniezekhezakezdetioldalakhoz,mé-
gis biztosak vagyunk benne, hogy „ezek az oldalak sűrűn tele vannak ír-
va”.16 Haabirodalmimetafizikáknyelvikompetenciája,melynappalivilá-
gosságraés fogalmi racionalitásra rendezkedettbe,közvetlenülnem iské-





gában oldhatóan, a dolgok szomszédságának nyomára bukkan”.17 A refe-
renciálisnyelv létrejöttévelésmegizmosodásávalpárhuzamosan az eredeti 
„világplazmaszéplassanmegmerevedik”,sminden,amiviszkózuslesz,és
kivonjamagátadefiniálhatóságalól,azvagyelfelejtődik,vagyegyszerűen
undortváltki.18 A végeskönyv(mintaz individuáliséletegyik lehetséges
metaforája) első lapjainak értelmes olvasásához különleges technika szük-
ségeltetik.AszemnemképesmegfejteniazelsüllyedtFötál-Atlantisz rejtje-
lezettüzeneteit,hanemehhezafilozófiaifül kifinomult gnózisáravanszük-
ség.GustavHansGraber, amodern prenatális pszichológiamegteremtője
hívtafelelsőkéntafigyelmünketarra,hogyazember lelkiéleteazanyaöl
mediterrántágasságábankezdődik– egyfajtaeufóriakontinuumban,amely-
ből a megszületendő lény többé-kevésbe radikálisan jön a külvilágra. „A
14 Sloterdijk, P. Világrajönni– szótkapni.Pécs,1999.83.o.Eredetileg:Cioran, E. 
Del’inconvenientd’êtrené. In: Oeuvres.Párizs,1995.1271.o.
15 V.ö.Exneratya(aliasHeidegger)elmélkedésétA varázsfában. Sloterdijk, P.: A 
varázsfa. Budapest, 1995. 69–70. o.
16 Világrajönni…39.o.
17 Világra jönni… 39–40. o. …a lélek folyékony érzésben úszik… kifejezéssel






fötálgnosztikus ön-fejlődés ismertető jegyéhez tartozik – ahogyan ezt ma-
napság tudni véljük, az a mélymuzikológiai aspektus, amely a tonikus 
(hang)ulat-lény-emberrelképződik,ésaz aplacentológiaidimenzió,amely
azÉneredetiburokhoz-rendeltségétjelenti,samelyamagzatotgéniuszként,
őrangyalként vagy proto-objektumként öleli körbe.”19 A nyugati kultúra
utóbbi két és félezer évében persze a filozófiai fül alkalmatlannak tűnt az
ismeretelméleti„hasznosításra”.PlatóntólHegeliganyugatiismeretelmélet
alátásmetaforauralmaalattélt.Amindentlátószemlegfőbbtörekvésearra
irányul, hogymindenr lásson, sőtmég önmagát is látni szeretné, ahogy a
mindentlátja.20 Alátószubjektumavilágegyiksarkábóllátjaa„világot,s
ez a világ látott részétől való szükségszerű térbeli elkülönülés, ill. a vele






Ahallásfilozófiájaab ovo mint a bennelét(In-Sein)elméleteképzelhetőel,
egyáltalán. Ugyanakkor, mondja Sloterdijk, legalább olyan joggal lehet





oldalon egy triviálismetafizika, anegatívoldalonpedig adiszkrét vagy a





tó. Minden zenei a reminisztenciához tartozik. Abban az időben, amikor
még semmilyen nevet nem birtokoltunk, már mindennek előre meghallva 
kellettlenni”.22
A zenének protonyelvként való értelmezésemeglehetősen régi tradíció




szolgál Niklas Luhmann Látom azt, amit te nem látsz című tanulmánya. In:
Luhmann,N.:Látomazt,amittenemlátsz.Budapest,1999.108–119. o.
21 Weltfremdheit…296.o.
22 Weltfremdheit…300.o.Erdetileg:Cioran:Des larmes et des saints. i. k. 297. o.
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nek feltárására a hömpölygő folyam képét hívják segítségül. „Semmilyen
emberiművészetnemképesaszemnekszavakkalmegrajzolniegyhatalmas
folyóáradásátezernyitornyosulóéselsimuló,zuhogóéstajtékzóhullámai-
val együtt – a nyelv csak szűkösen képes a változásokat számba venni és
megnevezni, a cseppek egymásba folyó átváltozását nem tudja számunkra
láthatóanmegrajzolni.Séppen ez ahelyzet a lélekmélyénhömpölygő ti-
tokzatosáramlattalis.”23
Amagzatszámáraafötálishallásavilágotmintzaj- éshangzástotalitást
anticipálja. A külvilág az embrió „nézőpontjából” mindig jövésben van,

















Demiért van az, hogy a születés utáni lét, amelyet normális körülmé-
nyek között az emberi önmegvalósítás kizárólagos terepének tekintünk,
valahogy a végén mindig deficites formának bizonyul? Sloterdijk az
23 Wackenroder, Wilhelm Heinrich – Tieck, Ludwig, Ábrándozás a művészetről
(1799).Partium2002/tél.28.o.AdornoaTöredékazenérőlésanyelvről című




ugyanazonpillanatbanamegragadottelhomályosul,ahogyan a szem is elvakul a
túlzottanerősfényben,smárnemképeslátniateljességgelláthatót”.In:Zeneés
szó – zeneesztétika szöveggyűjtemény. Nyíregyháza, 2004. 260. o. Csobó Péter









zusba,mégpedig háromszorosan. Először is a világra jövetellel az ember-
gyermekbúcsútveszazelsőésegyetlenigazánotthonosvilágtól,ésmeg-
kezdi exoduszát egy ismeretlen és ezer veszéllyel teli világban.26 Másod-
szor:avilág,amibebelekerül,nemeleverögzített,hanemközvetítésrevár.
A megérkezéshelyemárazonnyombanazelinduláshelyeis,amelypersze





ember koraszülött lény, s ami valamelyest vigasztaló lehet az az, hogy a
világegykicsitmindigazonosazanyával.„Spontosanezakicsiségtesziki
az ontológiai differenciát.”27 Mert mihelyst elég idősek vagyunk ahhoz,
hogy kívülről is megismerjük az anyánkat, ezzel párhuzamosan kezdjük
megismerni a „világot” is, amely nem azonos vele. Lényegében az egész
életünkarrólszól,mondjaSloterdijk,hogyigyekszünkmegismeriazAnya
ésaNem-Anyaközöttikülönbséget.A történetvoltaképpenegyszerű:egy
névtelenValami a világra jövetelével olyan helyzetnek van kitéve, amely
semmibiztosatésjótnemígérneki.Kivéveazt,hogyemégnévtelenVa-
lami számára az anyjaésmás emberek egymeghatározott jóvilágot ígér-
nek.Éppenezértazújszülöttszámáraavilágazonosazzal,amitamárott
tartózkodótöbbiemberígérneki.Ezzelazígérettelviszont a Semmi kérdése
új értelemre tesz szert.28 ASemmi tehátvagyazt jelenti,hogyazúj jöve-
vény számára nincs semmi ígérve, s ez nem sok jót ígér a saját létezésre
nézvesem,miáltalerőshajlandóságvanbenneazanyaölbevalóvisszatérés-





mokkal átszőtt eszmék. A Semmi, precíz megfogalmazásban, az az











vízióinak eredetiségében és abban a különös nyelvi kreativitásában rejlik,
amelysemmibeveszia„Beamterphilosophie”-ákra jellemző, iskolásanké-
nyelmes (ésmeglehetősenunalmas)érveléstechnikákat.Ezzelegyütt érde-





túkövetkeztetéseketsugallhatSloterdijk-ra nézve,mivelmagátDeleuze-t a 
kortárs nonkonformista gondolkodók egyik legjelentősebbikeként szokás
számontartani.
DeleuzeésGuattariszerintnagykülönbségvanfragmentárisfogalmak-




tartalma mint referens, valamint a feltételeimint referensek,együttképez-
nekigazságértéket.Ezzelellentétben,azállásfoglalótípusúkijelentésfoga-
lom-immanensállításkéntértelmezhető,mivelnincssemmilyenmástárgya,
mint a komponenseinek azon szétválaszthatatlansága, amelyen keresztül a
fogalomvégigfut, ígyhozva létrekonzisztenciát.A tudományoskijelenté-
seksemnélkülözikamásodikkijelentéstípusbatartozóteremtőmozzanato-
kat, így ugyanolyan joggal beszélhetünk, mondjuk Püthagorasz tételéről,
Hamilton-számról stb., mint platóni ideákról vagy Descartes cogitójáról.
Azonbana filozófiaikijelentésekfogalomvilága sohasemállösszea tudo-
mányrajellemzőolyanállításokká,amelyekáltalánosérvényűségretesznek
szert. A tudományok általános érvényűségének azonban ára van, mert az 
esetükben mindig valamilyen külső, parciális megfigyelőről van szó. A
parciális nézőpontba belehelyezkedve elvileg mindenki ugyanazt látja. A








szét), a nietzschei Dionüszoszt és Antikrisztust, Kierkegaard csábítóját,
Cusanus„együgyűjét”stb.
EmellettDeleuzeésGuattariszerintafilozófiánaknincsisvalódikezde-





zófiaitmint az Egyetemesen-Egy (Un-Tout) hatalmát.Tekinthetjük ezt az
eredetikáosztegyfajtamozgósivatagnakis,amelyetmajdanfogalmakné-
pesítenekbe.Deleuzea fogalmakkonzisztenciáját az immanenciasík kate-
góriájánakbevezetésévelvélibiztosíthatónak.Az immanenciasíkazEgye-
temesen-Egyvégtelennézőpontjának(Istentekintetének!?)úgyszinténvég-
telen lehetőséget magában rejtő specifikációja, az őskáoszból átmenetileg
kiemeltszelet,amelyviszontmárazemberiértelemszámárafelfogható.33 A 
filozófus tehát fogalmakat teremtő, konstruáló lény, s az általa teremtett
fogalmakat az immanenciasíkok és a fogalomszemélyek kötik kévébe.Az
immanenciasíkokésafogalomszemélyekolyanzártértelemegészetképez-
nek, amelyet kívülről nem lehet feltörni.Ezért tartjákDeleuze ésGuattari
szinte reménytelennek a filozófiai vitákat. „Minden filozófust rettegéssel
tölt el, ha ezt hallja: vitatkozzunk egy kicsit. A diszkussziók nagyon jól
illenekakerekasztalokhoz,deegészenmásazazasztal,amelyreafilozófus
kiveti a kockáját. A diszkussziók – ezt nemigen tagadhatja senki – nem 
viszikamunkátelőreaddig,amígabeszélgetőpartnereknemugyanarróla
dologrólbeszélnek.Hogyazegyiknekezavéleménye,amásikmegéppen
azt gondolja, ennek mi köze van addig a filozófiához, amíg a téten lévő
problémáknemlettekkimondva?Éshamárkimondtákazokat,akkormár
nem vitáról van szó, haneméppen hogy nem vitatható fogalmakat hoztak
létreaszóbanforgóproblémamegnevezésére.Akommunikációmindigtúl
koránvagytúlkésőnjön,steljesenfeleslegesvitatkozni arról,amitmegte-




lémákból vagy felszínből indul ki, amely nem illik össze amásik korábbi
31 I. m. 29. o.
32 Zourabichvili, F.: Deleuze – Unephilosophiel’événement.Párizs,1994.15.o.
33 „Azimmanenciaszintnemmás,mintakáoszegyszelete,amelyrostakéntműkö-
dik.”Deleuze–Guattari: i. m. 44. o.
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filozófiai rendszerek, ezzel együtt is a görög filozófiával kezdődő európai
bölcseletnemnélkülöziakontinuusvonásokat.Ezazértlehetséges,merta
görögök valami egészen eredeti, mással összetéveszthetetlen ‘szellemet’
vittekbeafilozófiába.Nevezetesenképesekvoltakarra,hogyösszekapcsol-
jákegymássalarelatívésazabszolútsíkot.Nagyondurvaleegyszerűsítés-











tól való elhatárolásához.Eznehezen illeszthető Sloterdijk azon törekvésé-
hez, hogy – mintláttuk– nemóhajtválasztaniaköltészetésafilozófiakö-





reménytelen vállalkozás, viszont nagyon is lehetséges azt eldönteni, hogy
miszámítfilozófiának,ésminemszámítfilozófiának– abszurdálláspont.
Előfeltevéseiknekmegfelelően,Deleuze ésGuattarimeglehetősen kevéssé
becsülik például a 15–17. századi spanyol és itáliai keresztény filozófiát,
mivelszerintükazún.concetto-bölcseletafogalmatésafiguráliselemeket





34 I. m. 32–33. o.
35 I. m. 64. o.







lényege; akkor erre a kérdésre nem biztos, hogymegnyugtató választ tu-
dunk adni.37 Azarchívum,amelyvégérvényesena spekulatív szellemelső
ésutolérhetetlenteljesítményekéntrögzítette,értékelteeztaz– amúgyhihe-
tetlenülbanálisnaktetsző– kijelentést,márdöntött:ezzelamondattalkez-
dődik a nyugati filozófia. Csakhogy a nyugati archívum technológiája,
amely ‘immanens teloszának’ megfelelően mindent rendezni, szortírozni,
beskatulyáznióhajt, így többekközöttnekiköszönhetjükadiskurzusfajták









letbeli rokonság leginkább a születés traumájának interpretálásában érhető
tetten.Aszületésésahalálkomplementereseményeitöbbnovalisiműbenis
elsőszámú témaként jelennek meg. A szaiszi tanítványokban Novalis egy 
olyan gondolkodás lehetőségét veti fel, amelyben a szenzibilitás és belső
észlelésként felfogott intellektus nem egyszerűen csak egymásra épülnek,
hanem egy élő organikus ‘össztudásként’ jelennek meg. „Ezzel mindkét
észlelésgazdagodik:akülvilágáttetszővéválik,abelsővilágpedigsokré-
tűvé,jelentés-teljessé,ígyazemberazelevenizzásállapotában találjama-
gát: két világ közt: a legtökéletesebb szabadságban és erejének örömteli
megtapasztalásában.”38 A természet közvetlen kapcsolatban áll testünkből
‘kinövő’ érzékszerveinkkel, hiszen valamiképpen ezek maguk is részei a





tele.Vö.Histoire de la philosophie. Párizs,1969.I.415.o.
38 Novalis, A szaiszitanítványok.Vulgo, 3/2. 225. o.
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értelmét, s így megállnak félúton. Egyedül csak a költők értették, illetve 
éreztékmegatermészetlényegét,mert„…őkazok,akikszámáraatermé-
szet lelke nem maradt idegen…Számukra a természet egy végtelen lélek
mindenváltozatosságátnyújtja,salegszellemesebb,legelevenebbembernél
is jobbanmegajándékozza őket szellemes fordulataival, ötleteivel…”.39 A 
költő,haeredetilegugyanazanyelvállarendelkezésére,mintatermészet-





értelemmel,hanema lelkület(Gemüt)ésazérzület (Empfindung) segítsé-
gévelismerimegavilágot.Agondolkodóembertehátakkorteszhelyesen,
hamindenerejével igyekszikmagátvisszahelyezni létezéseeredetébe.Ezt
az eredetet pedig nem lehet másutt föllelni, mint az anyaméh szonorikus 
miliőjében.Akezdetkezdeténaszületésésabölcsességmégegyek,seztaz
őstudástanőireceptivitásközvetíti.41 „Agondolkodóembervisszatérlété-
nek eredeti feladatához, az alkotó szemlélődéshez, ahhoz aponthoz, hola
létrehozáséstudásalegcsodálatosabbkölcsönhatásbanállnakegymással:a
tulajdonképpeni gyönyör, a benső önfogantatás teremtő pillanatához.”42A 
fötuszegészéletéreadaptáljaanőitestfunkcióját,saszületésérőlvaló‘tu-
dás’mintsajátosöntudásbontakozik ki – valahonnan a tudattalan mélyéről;
s éppen a tudattalan e primer mozgásformáját tekinti Novalis elsődleges
tudásnak.„Haazemberkizárólagezenősjelenségszemlélésébefeledkezik,
akkor mérhetetlen színjáték bontakozok ki előtte újonnan keletkező kor-
szakokban és világokban, a természet nemzéstörténete; az a szilárd pont,
amely a végtelen folyadékbanmegképződik, a szeretet géniuszának új ki-
nyilatkoztatása,azÉnésaTeújkötése lesz.Ebelsővilágtörténet gondos 
leírása a természet valódi elmélete.”43 De hol vanmár az a nyelv, amely 
képesarra,hogyeztafosszilistudástszórabírja?Hiszenamodernkorem-
bereimárnemhallják „…az anyavízbölcsődalát, snemélvezik végtelen
hullámainakbámulatba ejtő játékát”.44 Novalis víziójában egy egykor volt
ősnépősnyelvesejlikfel,amelynekcsodálatosdallamamégképesvoltbe-
hatolni a természet titkaiba. 
39 I. m. 227. o.
40 I. m 127. o.
41 V.ö.Meyer-Schubert, A. MutterschoßsehnsuchtundGeburtsverweigerung – Zu 
Schellings früher Philosophie und dem frühromantischen Salondenkens. Bécs,
1992. 188–189. o.
42 Novalis: i. m. 228. o.
43 I. m. 228. o.
44 I. m. 230. o.
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VoltaképpenSloterdijk is – a szaiszi tanítványokhozhasonlóan – e ro-
mokbanheverőnyelvfeltámasztásárateszkísérletet.Ezértissummázaígya
Világrajönni– Szótkapnimondanivalóját:„Anyelvlényege,hölgyeimés
uraim,nemmerülki avilágot jelentőnemzetikötődésekéselőítéletek to-
vábbadásában.Anyelvhez,amelyavilágra-jöttekegymássalváltottkiáltá-
saitartikulálja,hozzátartozikafelszabadításlélegzeteis”.45
45 I. m. 128. o.
